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?
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?
?
?
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????　??????????????????????????、????の
北??????????????????????????????
????????。 ???????????????????、
律
令????
注???????? 。　?? ???????????????????、????
?????????????? ?? っ 、?? 、 っ?? 。 ? ?
況?????『??? 』 ????????????、?
?、?? ????????? ? ?????? ? ?か???? ?????? 。??? 、『続???』????????（??）??、
???????? ?? 、 ?
み????????? ? 。 、 ??
???? 、
新
野????、?????????? ? ? っ
??? ? ???
の
か
か?????????????????????。
　????、???????? 、????????。?? ?
?? ? 、
一????????、???? 、
??、? ?????? ? ?? 、
?????。
　?????????????、?????????????????
???っ ?? ????????、????????????????? ?、 ? 。 、?? ? ? ???????、?? ??? ???????? ?、 っ?? っ 。　
律
令???????????、??（????）??????、??
???? ????? 。 ??? ?? 、?? 、?? 。 、ヤ
マ??????????????????????????????
????? ?????????っ??、 ?? ??? ?? ?????? 。 ?、 「? 」政??????っ??????????、???????????? 。 ????? っ 、八
世??????????????っ????????????、??
???? っ ? 。
　
八
世?????????????????????????????
?っ??、 ??? 、 、?? ? ??? 。? 、?? ???? 、 ?? ????。　
本
稿
で??????????????????????????、?
????っ 、???? 、?? っ ??? 、?? っ
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???（??? ?。???　
七
世???????????????????（??）??????
?????。?????? ???????????????、???設??????????????????????????????、???? 、 ? っで????。　
八
世
紀
以???????????????????????????
?????（????????、?? ?権?????? ??????????????????。???、や
が
て??????????????? っ 、
達???? ???? 。 、へ?? ?? 。れ?? 、本?? ??、 っ
??????????????? ? ?。
　???? 、 ? 、庄?? ????? ? 、
????????????? っ 。 ??、????（ ） ???? っ　???、 （ ）で?っ?。　??、????????
?????? ? 。
?????????　????????????????????　???? ↓ ??????????????。?????? ???　???? ↓?? ? ?、 ?? ??　?? ?↓ ? ?、?????　???? ???? ? ? 、　?? 。 、 、 ? 、? 、　?? 、 。 ? ↓　?↓ 。 ↓ ↓　?? ? 、? ?? ? ?
??。????????????????　
蝦????、?????。????、????????????????　???????? 、 ↑↓　?、 ????。 、
?????????? ? 、 ?? 、????? ?? 、 ??????? ??っ　?????????? 。 ??? ??　乙???????????? ↓ ? ????、??????
????? ?　
越???? 、 ??↓ ?
???????????　是?、?? ↓? 、　飽?? ?、???? 、 、???
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??、????、??????????↓??????????????? ? 、 ??????? ? 、???????????、????、????????、??????。??????
??????? ??? ? ?? ??? 。
　???? ? ??、????????? ㌔?
???? 。? ????? ?　
（??）???????、（??）????、??????????
　
使
人
謹?、??????????、????。????、??????
　
遠???? ↓ ???????? ? 。 、
　
入?? ↓ ? 、 ?? ? 、 。 ???
　?。????、??????? 、 。 ?? 、 ?　
天
子
重?、?????? ? （ 。 ? 。 ?
　????。（ ） ? ????、 ???、 ? 。　
使
親????↓??????????、??、????????????
　??????????????????　???? ? ?↓ ? ?? 、????? ↓　?? ↓ ??? 、 、 ↓　??。 、 ? 、 、 、　?? 。 、 ? ?↓　船??????、???????、????。?? ??。????? 。　???、 ????? （ 、 ↓　?? ↓ 。 、 ???↓ ?　?↓ 、 ? ↓ ? ↓ ↓?　還?。??????、 ? ???????。???　数?? ? 。 ????、???? 。 。 ? 。
ぴ別搬鳩??????。??、??????、??????。??????、
　
賊
破??????
??????????　又?????、????????????????????????
　????????????????? ????????　
越
蝦??????、???? ???。???。
　??????????????????????っ?????、??氏?? ???? （?〜 ） ?
?っ??????? 。 ?、?????? ? ?????ー? ???? ???、秋??????? ? っ?? ??っ ????
?。
　??、? ー
?っ?? ???????????? 、?? ? ? 、『 』
部
式
諸????????????ー????、???? ?
??? （
交
通
路
が?っ?????????。
　
比?????????????????????????、????、
????????????? ???? ??? （? 、 っ?? 、 っ ???? 。 、 ー??、 ?? ? っ????れ?。??、???????????????? ? （ ）、
???? ?、??
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?????????????、???????????????（??道
渡???）?????????????????????????
?????????（?）?っ?? 。　
大
化
以?、??????????????????????????
???? ??、??????????????、?????????の????????????。?????????、????????
???? ? 。 、み
て
み??、???????????????????????（?
?）。? 、 ???ー っ ??、 ?? ? 、? ? ?? ? ?? ??っ っ 。ー?（ ）? ? ????? ? ?、 ???????、?? 。 、? ）都
岐
沙
羅
柵?、『????』????????、?????????、
現????????????????? ?地
帯
が
か????????????。???、?????『 ? 』
の
見?????????????????。????、?????
???????? ??? 、? ? ? （?）? 、? ????（? ?。　??、???????? （ ） ???????
???? ? 、 （ ） 、具
体??????????? 、 ?
配
下?? っ 、
??????、???????（?）? 。 ?? ?? ? っ??? ?、?? ? 。 、
下
の
郡
に
先
行?????????、????????????????
???????????????。???、????????????
地
域
で?っ?????????、??????????（?）???
の
不
穏?? ? ???????? ? ?
??????、 っ? ? 。　????、????????、?ー??ー????????????の?? ? ? ? ? 、 、
????? （ ） ??（?） 、?? ?????で??。　??、???? （ ） 、 （ ） ????????? ???? ? 、 、「郡?」?????????????????っ??????????ば????。??? 、 （ ）
?、????っ???? 、 、 （?） ? ? 、 （ ）が???????????っ ???、 ???? っ????故?? ?。　?? 、 ? ?理?? ?。??? ? ? （?
????????? ? ??? 、 ?? ???? ????? （? 。王???????っ ?? ? ? ? 、
???? ????? ? 、 ??
握???? ???? 、? 、て
い
っ
て???????っ?????????????。????、?
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????????????????????????、???????
お
い
て?????????????????????、???????
近???????????????????????????。??
?????????????????、???????????????? 。　????????? 、
???? ????? 。?? ???? 、
対?????????っ????????? 。　?? 、
????????? 。 、 、 、柵
が
設??????????????????????。??????
い
て
は
次
の????????。???、??????????????
???????????、 、 ?????っ?? 。 ???（ ）?、 ??、め????????????? ? ??。
??（? ）??????? 、?? ? ?? ー?????????? 、?? っ 。　??、?（??）????????????????地
域?、????（??）????????????????????
??????、???? ? ?が??????????????? 、
???? ?
??????????????????????。
　
辺???????????????????????、??????
の
設?? 、 っ （ ） ?
?????
が??。??????????、?????????????????
??? 。???????? ???
の???? ?。 、 ? 『 』
???? ???? 、七
世????????? 。
????、 ??? 、 ????????、 。　???、????????? ? ?北?? ? っ 。 、の支
配
地
域
の
拡
大?、??????????????????????、
????????????? 、拠????????????????、 ?? ???????
?っ?? 。?? ? 、??????? ? ???? 、???
野
代????????????????（?）、
???? っ
②
大
宝??〜????
????????????????? 、
れ
の
地
域??????????????。
　??、??????????。???????
???
杵
渡部育子［七・八世紀の庄内と秋田］
　
越???、??????????。
???????????　
陸???? ?? 、 、????????????????
　???????????????????????????????　?? ?????????????　征
越?????。????????????????????????
　
征?。????????。
????????????　????????????? ??。?????　???? ?? ????????　
太
政????、??????、?? ?。????? 、 。
　
北???、?????↓??? ?、 ?? ?? ↓?
　?。????、? 。 ?? ↓　?? ? ?。 ??????????????　?????????? ?。???????????　
勅???????????? ? ??????
???????　?????????? 、 、　
徒???。?? 、 。 ↓
　
喩?? ? 。 、
　
上?? ???????? 。
????（???）　?????????? ???? ??。
??????????（『????』）　?????????????、????????????????? ?　???? ???↓???????。??????? ?　???? ? ? ????????　???? ? ↓（ ）　?? ????????? 、 。　即??????
???????　
（??）? ?????↓??????????
???????????　
従
五???????????????????????????。?
　???。????????? ?　???? ???????、? 、??????　???? ? ? 。　?、 。 ?? ???????　
軍????????????????? ? ? ??↓
　
首?? ?????。
　
越????? ???（ ）
?、????????????、 ? ??? ?? っ?、庄????????????? ? ???? 。?????
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????????、???、????????????????????? 、 ? ? ???????っ?。???、天??????????????????????????、????の
蝦?????????????????????っ?。
　???? 、 ????????、
????????????????? ??っ 、??性
は?????、??????????? ? ??
????っ 、 っ 「 」?? ???っ （??、 ???
（??）、?? ??????????????????????
????。 ?、 ? ??（ ）、 ?必??????、?????????? ???????ー??以?? ? 。　?? 、 ? ??? 、
?っ??????? ?????? ? っ 。 、 ?
が????、???? 、送?（ ? ）、 ???（????
??????????????? ? ?征
越????????????????????????????
い?、??????????の
で?っ?? 。
て
お??、? ???????????っ????????????
??????????????? 、?? っ 。 、
?????????っ???????、?????????（?）??? 、? ? ????????っ??
い????、????????????????????、?????市?? ? 、 っ
????。
　??、? ???? ????????????????????推?? ?、?? ? 、羽
柵
機???????、??????????????????、??
???????? ?? 。 、?? 「 」面
か????????????????っ?????????。
　??、??????
???、??????????? ??????、????????
っ
て
左?????????っ? 、 ?
（?）?。??、 ? ?? 。?? ? ? ） ? 、漂????????????? っ 。 、???? ?流
が????っ?????????? 。 、 ????
軽
津?? ? ?????????? （ ）、
??、?????? ? 、?? ? 。 （?） 、 ? ? 、? ? ? 〔 ）秋???????????、??????????? ? 。　?? 、 ????? 、 ????
???????っ??、???? 、?? ? 、
?
渡部育子［七・八世紀の庄内と秋田］
??????????????????。??????????????? 、 ? っ
て
い?????????。???????、??????????（?
???????????の????????????、??????????????????の
交
流
の
場?????、?????????????????っ???
????????。 、?? （?）???????、? ?沿
海??????????? っ ?????????????。 ?
で
律?? ?
づ????????????????? 。　?? ???、 ?
??????????? 、 ???????????? ? ????? ???? っ 、?? 。の?????????。 、 、 ?????の徴????????????っ ???
て?、?? 、い?? ? ?（??）?? ?
?????????、 ー??。?? 。 、平
五?????????（? ?????
???? ??????????? ?? 、 ?
の???????????権
限?????? ? ?。
　???? 、 ? ?
??????????????っ?。???????????????? ??????? ? ? ??????? ）接??????????????????????????????、???? ? ?
??、 。 、?? ?? ????? ? 、???? ? ? ? ??
が
及
ん
で
い?????????。
　
次?、???????????????????。????????
????? ? ??? （ ）? ????? ? 、
の??????っ??????。? 、???
???? ? っ?? ?、て
い?????っ?。? ? ?
（?）?、??? ? ????? ??????っ??や
か??っ?? ? ? 。
??????、?? 「 ?
で???、???? ? ?っ 。
??っ?、 ? ? っ?っ ?。 ?? 、 、?? ???? ? 、??? ? （ ）、?? （ ） ??。 、? ?? 、範???????????、? ?域?? ? ?。 、
????????? ?? ? 、 ????
い???? 、?????????? ? ? 、??
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???????????????????????（???）、??見?????、??????????????（???????????????????????????????????????っ???? ?? 。　?? 、 ? ???? ???? ?っ??、??????? 、
?? ? 、 っ
大??????????? ?。 ?、 ??? っ ??
???? ? ??? 。??、 ?? ? （ ）、律??????????? ? 。
???? ??? 、
の???? 、 ?は?? ????? 。 ?賜
二
郡????????????っ???、????（???????
拠?）?? ??? 、
??っ?????? 。
域???? ? ? っ
???。 、 っ 、 ??? ????っ????? （?）、 ? ???? 。 っ 、、 っ? ? （ ）? 、 。　
次?、??（?）???????????????????????
??、? ? ??????? 。　
鎮???? ? ? ? 、
遣????????????????? ? 。?
???、??????????（?）??????????????
み??、?????????（?）???????????????れ?。 ?、 ? ? ?????????????
??????ー ?っ ???????? 。　????（?） 、北
陸????????????????????。??????（?
????? ??????? ?（?）??? 、 ????????????
?????????? 、 。
ルー ???????? ー ー ?の
い?????????????、??? ?
????????? ????? っ 。 ?? 、
按????????? ???? ? 、
???? ????? 、
の???? 、 ? っ?行
政
権??????????????????????、??????
?????? ????? っ 。 っ 、?? （ ） 、越???????????ー ? 。元?? （ ） っの
だ???。
　??????????? （ ????? ???で?? ?? （
??????）、????、 ?? 、 ??? （『?? 』???）、?????????
（『続???』???）。?? ????????????????
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陸????????????????、??????????????事?? 、 ?行?? っ 、 。 、れ?? ???????????????? ??、?????
?????????????????（?）? っ????? ? 、?????????????? っ っ ????????。
　??、???????? 。 ?任?? ? 、
?????? ?、?? 、 っ 。
征
東
大
使
　
　??
??????
鎮????
藤?????（???）大
伴????（????）
????????????（????）???? （ ）
軍
監
二??????
大
伴??（????）
　
大
使
の
任???????????????????????????
????????????。???? ??? ? ?????、
が
い??????????????????????????????
は
注?? 。 、 （ ）
か??????????????? ????? 、狭将
軍
が
任
命??????????????????????????
い???? 。　鎮
秋???????????????????????、?? ?
????????っ???? 。?? ?
か
っ?。??????っ?????????????????????
??????、???????????（????）????????
羽????????????っ??????????っ??????、
???? ? 、 ? ?
失???? ??っ?。???っ??? ?
???? ?。　???? ??? ? 、
???? ????? ??（?）??。 ??
で????????、???? ? ??鎮??（ ） ? ? ?
????。 、 （??）?? ??????? ??? 、? ????場
合
は????っ????、????????っ???????っ??
で??。???、 ?
??????? ??? 。 （
機???? ? ?か?、 ?? っ ???線基
地?、????????????? っ ? 。
　??、? ?? ???? ? ? ???面?? ? ? ? ??、 ?
?（?）??????? 。 、?? ?、? （ ）?? 、 ?（?）?
い????????? ? 、
??? ??? ? ? （ ）
の?? ?? っ 。　?? 、 ?
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?????、
　???????????????????????????っ?、?
???? （ ??）????、?????????????????? 、 ‖? ? 、 （?） ??? ??????? ?????????????っ?????? 。　
②
按??????????????っ????、?????????
???? ???? 、 ?
以???????、?ょ?????た?? ? ? 。
????????。?
の
移
転???????????っ????、??????っ?????
??????????っ 、 （ ） ?体????????? 。 、
???? ??、? 「 」?? ? ? 、 ??? 、 っ 。?? ??? ?が
考?????????、????????????????????
?、?? っ??? ?記
事
が?????。?????????????
可??????????????、
?????。???、?
地???? ? 、二
〇??、???????? ? っ
?????????????????????????。??、????? 。 ? ?
て
は
熊
谷
公????????、??????????????????
??? ?????? 。 、 ??????? ??? ?????????????っ?。??? っ 、は
軍??????????????????????????????
が??????、????????????????、???????経?? ? ?
?????????っ? 、在
が
不
可
欠
の?????。????????????????????
務
地
で?????????????????????????????
???????、??????? 。??? 〜　
天????????????????????? っ 、
??????? 。
転?????????っ????????????、????????
???? 、 ?? ???? 。? ?? （ ）? ????? ? 、 ???、 。?? ? 、 、?? ??????? ??? 。 、 っ?? ?? っ 、
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柵
が
移
転???????????。???「??」?????????
天
平
五????????っ????????????????????
?っ??????、????????????????????????? ? ? 、 、の???????????????????????????????
???、 ? ?????? ?????????????? ??
五???? ????????。　??、 。??????? ?　?????? 。???? 、 ??。???????????　???、 ?????????、 ??????　??↓ ? 。 ↓ 、 ?　卿
従
三
位
藤
原????、????????????????????
　???? ??↓? 。 。?????????　???? ???? 、?? 。?? 、　?? ??? ???。 ??　?? ? ???? っ　卵??????????????????????????????
???? ? 。（ ） 、
人
従????。?（?????）???、???????????
???? ?? 、 、
千?、?????? ↓ 、
　??????????????????????、???????↓　?? ??。?? ↓ ????? ↓? ?。?　賊
地???????。??????、????。?????、???
　
人
廻?? ????????? ? 、???
　????。? ?????? 、　??↓ ? ?っ ? ? 、　
地
勢
平
坦???????????、??????????????????、
　????。 ↓????? ↓ 。 、　
地
比????????、? 、 ?、
　?、?? ↓ 。 。（ ）　?、 ? 、 。 、 ↓ 。　?? ? ↓ 、 。　至???????????????????。??????、???????
　
但?? ?↓? 。 ??? ↓ ? （??
　?、???? 。 ??????? 、　?? ? 、??????????????????　
平
群??????。???、??????? ? ?。
?（??） ??? ???? ?、???????。????、
　
従??????。??、?? ????←
　??????。??? 、 ? 。　
没?。?? 、?????? ?
??????? ? ?　
是?、?? ??? 。 ?、
　????。??????????????　
始??????????? 、 ??
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??????????　???????????????????????????????試み??（????）、????????????????????
近
で
進
軍??????、?????????????????????
下
六
駅??????、???????????????（???????
天??????? （ ）??????????、?????????????????????
?? ?
て???????? 、
??? ????? （?）
か?? ?っ 。
??? ????? ????、?? ??????????辺
境
政????????????（ ‖?????
外
交
の??） ? ? ???
?????? 。
　??、?????? ?????（?の?? ? っ 。
?????? （ ｝? ? ??? 、
で???? ?? 、 、
???? ? ??。　??????????? ? ????????、????遷置????????????????????????????。?
か?、???????
?????。? ? 。?? ? ?
で?????? ? 、 。
東
人
の
軍??????????（??）??????????????
言??、????????????????????????????、
?????????????????????????????????? 。
　??、???????????? 、 、
?っ?? ??????????。??、????????????
い???? ? っ 、
???? ? ? 、 ー
ス???? ?? ?? ???っ?
???? 、 ? ? っ考????。　?? 、???????? ? ?
?、??????? 、 ?
の???? ?? っ
???? ? 、 ? っ?? ? ??? ??、 。?? ? ??? ????っ? 、本??????、??????括?? ? 、 ? 。 、
????????? 、?? っに??。?????、???????? ??で?? ? っ ? 。　?? 、移転???????、??、???????????????????
????????。?? 、 ?? ??????
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???、????????????????????????????の???っ??????????????。?????っ??????常?? ? 、 ? ? 〜
????っ???????????。???????????????
か???? ??? ???、?????????? ?????
???? ? 。 ?、?? ????
い?????? 。　?? 、 ??? っ
?、??、?????? ??? ? ? 。 、秋?????????? 、れ?? 、 、 ?
????? ? ?? ??????? （?）? ??? ? 、? 、?? 、 ? ?? ? ??????? 、??? ? 。　????????っ ??? ?? 、
???? ?? 、?? ?、交
通
の
要
地??????、??????????、????????っ
?。????????? ? 。 、?? 、 、?? ? 。　????、?????????? ?
???? ??? ??? 、? っ?、 ?? 、
構????????????????????????????、??の
移???っ???????????、??????????????
??????っ?????????。??、????????????
移???????、??????????????????、???????? ? ? ?。　
以
上
の????、???????????????????????
???? ????。???、??????? ??っ??????? ??? ? っ 、域
の
支
配?????? ? ?。
　????、??????
??????????? 、で??。?????????????（???域?? ? っ ?
?、???????? ? （?? ??? ?の?????、??????? ?騎?? ?大
の?????????????????????。
　??、????????????????? ???????? ?
?? っ 。 、 、?? （???????????で????????? ??
???? ??? ? ??、??
地???? ?
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で????????。
?????????
　
天????????????????（????????）????
域????????? 、 ??????????????域
住???? 、 ? ?
?、??????? 、? ?? ?? ??????????????????建
て???? ????。??????????? ?????
?っ?、 ? ? ? ??? ? ?? 、?????? ?っ ?、 ? ?????れ
て
い??????????、?????????っ?????、??
つ?????っ??????? 。 ? 、交通
路????、 ー ? ー ?
が
駐??????????? 。
??っ?、????
っ???????????、??????????????????
???? 。? ? 、 っ ? ?????。????? ?　???????????? 、 ? 、　?? ↓ 、 ?、　
還
保??。????、?????、??????????。???? 、
　???? ??????、?? 。 、　
之
鎮???? ? ????????????
　
又????、??????????????????
??、????、???、?????、??????。????、?????
　
河?????????↓????????????、???????。??
　????↓??????????????????W??????????????　?? 、 。 ??、 ??。????　居
北???????????????????????。????????、
　???? ????↓?? ? 。　
宝
亀???????? ?? 、 ?? ?
の???っ??? ?。 、 ????????? ??
?、????????????????? ???、 ? ? ?倍???? ? 。事?? ??? ? 、
?っ?。???????????????????? ? ?? ?????
重
要??????。?????????????????
て?、????????? ? ?? ????????下?? ? 、駐?? ? 。　蝦???????? ? 、 、
?????????? 。 、
遣
の???、 ???? ?
は??????????? ? ?、
???????????????? ? ー 。?? 、?? ?? 、 ?
や
征????????????? ????、? ??
???? ??????? っ ? ?
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??????。
　??、????????????????????????????
??? ?????????????????（?）
て
で???、????????????????????、?????
の???? ? 、 、
????? ??? 。????? ??　
渤?????????????? 、
　
野
代????????????。
????????????
　?????????????
????????????? 、 ?、 ??????
蝦?????????????。??、 ? ? 、W???? ? ????????。??????。???? 。 ???
????? ??? 。???? ? ??? っ 。　?????、????? ???W?? ? ?????? ?秋?? っ ???つ地
域????????????????。
　????、 、理論
上
は
孤
立????????????????????????っ?
??????、????? っ
が
記???。??????????????????????????
?、??????????。　
天
平
宝
字
三???????????????????、??????
???? ? ????。 、??????????????????? ? ? 、?? 、
つ?????、?????????????????。???????
??? ???? ?
に
位
置???????????????????????、?????
の???? ? っ????????、宝
亀?????????（?）?、?????? っ
い???? 。 、秋?? ???っ???????????、??????
?????????? っ 、 、
っ???、 ? 。　秋??、?????? ? ? ? 、
???????????????? ????? っ
い
地
で?っ?????、?????????
不
適????。?????
拠????????? ? 、
???????? 。
お???　以?、??????????????? ???? 、
七
世?? ? ???? ? 。
の?????????? ?? 、 ??
????????????? 、 ?????
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??????????、???????????。
　
秋???????????????????????、
　
①
政????????????????（????????????
　??????っ?????、??????????????????　?）。　?? ? ? っ? っ　
政?????????? 。
　
域?? 、
　
び?? っ 、 ?
???????。?? ????????????。?????????????形??????????? 、理?? 。 ?? ? ???????? 、
?????? ??? ? 、律
令??????????? 、
???? ?? っ 、?? ?? っ 。　
七???????????? ??
流
の
状
況?、?????????????、??????????ー?
が????????、???? ?、
????????????ー っ 。 、 ?????
の
秋?????、???????
??。? 、 、?? ? ??????? 、 ??? 。 ??? 、???? （ ??） ? 、
?????????????ー???????っ?。??、?????
か????????????、??????????????????過?? 、 ?の??っ ?。　?? 、 ?? ????????? ??
?????????（ ）
　????の
二
つ
の
ルー ???っ??、???????????????????
人??????? 、 ? ??れ?? 。 、 ?め
て??‖??、??‖??????????????????、??
??????????? っ??????????????が
現
実
の?????????。??、???????????????
?????（?）?、「? 」 、?? ? 。 ?。?? 、? ?っ??????????? ? ??? 、 ??? 、?? ? 、 ? 、?? ???? ? 、係
が
重??????っ?????????????????????。
??? （ ）
　???、????????、???????献?? ? ? ???? ????????? 。
?
（??????????? ??? ??? ??? ??? ??
???? ???? 「 ?????」（ ?『?? 』 、 ? ） ? 。
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　???????????????????????????????????
　
　???????????、????????????????????????
　
　
っ??????、???? ??、
　
　
延?? ?? 、
　
　
比??? ? ?????。??????????????
　
　??????? 、 ? 、
　
　
宝
字?????????????????「????????????????
　
　??」（『????? 』???、?????? 、 「
　
　???」（ ? ?『 』 ????????????
　
　?? っ ?、? 『 ? 』（ 、? ）
　
　
説??っ?????、? ? 、
　
　??? ? 、
　
　?? ? 。
（????????????????????????（?? ????????? 、 ???、??????、「??　???? 」 ?』?? ?（?? ????? ??? ?　
　
の
場
合???????????。?????????????????????
　
　
羽???????????????、????????? ?
　
　???、???????? 。
（???????? ??? ????　
　?）、「 ? 」（ ??? ? ? ?
　
　??
（????? ? ???（???????????? 、 （ 、 ? ）、『　
　
形??』???、???、?????。??、????? ?
　
　???????? ????? ???? 、
　???っ? ? 、 、 、　
　
秋????? ? ? ? 「 ? 」
　
　????? 、 、
　????? ? 『 ? 』　?? 、 ???）。（??????????????? ??
??????』?????、?????）
（????????????（?） 、 、 っ 、
　
　
て
小
松
正?「????????????????????」（『???????』
　
　?????、?????）??????????。
（?）?????????????????????????????????、??　　??? っ ? ???????????っ
　
　????? ?。 ?、 ??? （ ） ?
　?「??? ?」 ?っ????、??? っ　
　??? ? 、 っ ?
　
　
の??????。
（?）?『????』 ﹈?、 、﹈（?）????? ?? ? 、　　
て
い??。??、????????????????????????っ???
　
　??????、? ? ?っ?? ???
　
　
げ???。???? ?? ???????（?）?????（?）??
　
　??、????????? 、 ? ?? ?
　
　????? ? 。
　
　
細????? 、???? ?????。
（?）???????『??? 』 ? ?? ?　
　
で??。? ???『 』（ ） ??、?????
　
　
が??、?? ?? ? ??
　
　???????? っ 、?
　
　?? 。
　
　??? ?? ? 、 っ
　
　??? っ
　
　?? ???????? 。
　
　??? っ
　
　
上
に
北
上????????????????。??、??????、?????
　
　?、??? ? 、
　
　?? ? 。
（?）?『????』??????????????（?） ?????????? ???、????、 （　
　
載
論?????。
（?）? ? ー っ ? 、　? ????????????????????（?）????「 ? ??」（『???? 』 、?　
　?）
（?）? ? ?
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???????????????、????????????????、??????? 。 ? 、?????????『 ? 』
　??（????）??????????????（?）???????????????????、????、???????????　????????。??? ???????????、
??????? （「????? 『 』 」〈『 』
　
　????、?????〉）、??、???????????????????。?
　????? 、 ????????????「 」　
　
外????????、????????????????????????。
　
　???、? ???? ??? ? ????
　
　?? ? ?? ??? ? 、
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　???????? （ ?「　?? 」〈『??? 』??、? 〉）。（?） ??? ?? 、『 』 「　
　
水?」??????、???????????????????っ???。??
　
　?????????? 「 」 、
　
　????????????? ???? ? っ
　
　
通
説??っ????（???「??????」〈????『????』????
　
　
書?、?????〉）、 、
　
　????? 、 。
（?）?????????? ? ?? ?? ? ??? ? 、　
　
賦
役???????? ?「 」 ? 、? ?????
　
　
役
令
応????????????????????????????っ??、?
　
　??????? っ 。
（?）??????????????? （　
　
稿
「天????? ????????」〈『 』 、
　
　
五?〉）。
（?）??? ?　
　
還?????????????（『?? ?』 ）。?
　
　?????????? ?????? 、
　
　?? ???????
　
　?。???、?? ????????????????????????。??
　
　?、 ? っ 、 ?
　
　
の???????? 、 ?? ???
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み????????。
（?）???「?????????????????????ー????????ー」　? 『????????』?????、﹈????）（?）????『??????????』???（?????、?????）（?） ? 、　
　???????????????。???????????????????、
　???????????? ? ????? ?????????　?（ ?? ） 「 」 ??　
　
文???????????????っ?、?????????????????
????。
（?）?????「?? ? っ 」（『 ? 』 、　
　???）
（?）???「『?? 』 ? 」（『 』　?????、? ）（?） ） 。（?）?『? ? 』　
　
九
二?）
（?）?『? ?? ?? ????』 、 ）（?） ? ?「? 」（『 』 、 、　
　
五?）?、?????????????? ?
　
　??????????????? ???。???? ?????
　
　?? ??。?????????。
（?）???????? ?　
　?、? 、 ? 、
　
　
か
れ
て
い???????????????、???????、????、???
　
　??????????????????????? ?
　
　?? 、 ?
（?）?????????? っ 、　
　???「? ??『 ?』」（『 』 、 ?）? 。
（?）?『???? 』 ??（?）?（?（?） ? ??、 ? ?　
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Shounai　and　Akita　during　the　Seven廿I　and　Eighth　Century
WATANABE　Ikuko
The　study　on　the　1）εωαregion　is　essential　for　investigating　the　ancient　history　of　Tohoku　area
as　it　has　a　close　relationship　with　Hokkaido　and　northeastern　Asia．　The　Dewa　region　comprises
of　two　different　areas，　Shounai　and　Akita．　This　paper　examines　the　character　of　the　two　areas
and　discusses　the　administration　of　Dewa　under　the　ritsuryo　legislation．
　　　Sh皿nai　was　considered　to　be　the　northernmost　territory　and　Akita　was　a　frontier　post　on
route　to　Hokkaido　at　the　end　of　the　seventh　century．　The　central　government　started　to　con－
struct　local　administrative　of丘ces　and　forted　government　of丘ces　in　northern　Japan　in　the　eighth
century．　The　county　office，　the　fort，　and　the　province　o伍ce　were　located　in　the　Dewa　region　and
anti一θ勿泣ゴfacilities　were　centered　especially　in　the　Shounai　area．
　　　After　the　Dewa　fort　moved　to　the　Akita　in　Tenpyo　5，　the　importance　of　the　Akita　adminis－
tration　increased．　The　construction　of　road　from　the　Taga　fort　of　the　Mutsu　province　to　the　Aki・
ta　was　planned　in　Tenpyo　9．　The　road　was　opened　in　Tenpyohouji　3，　and　two　c皿nties　were
newly　established　in　the　Akita　area．　Akita　became　a　strategic　place　as　it　connected　to　the　north，
Echigo　and　Mutsu　by　the　roads．
　　　The　administration　of　the　Akita　area　was　dif丘cult　due　to　its　geographical　factor．　Thus，　the
political　center　of　the　Dewa　province　had　gradually　shifted　to　the　Shounai　area　in　the　ninth　cen－
tury．　The　different　history　of　the　Shounai　and　the　Akita　was　attributed　to　their　geographical
locations，　relationship　to　northern　are鉱and　the　governmental　policy　in　the　administration　of
Tohoku　area．
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